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“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah 
orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” 
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“Kesalahan yang paling besar adalah kesalahan lisan yang selalu berdusta. Kekayaan yqang 
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taqwa. Hikmah yang paling utama adalah merasa takut kepada Allah. Sesuatu yang paling 
baik tertanam di dalam hati adalah keyakinan” 
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“Anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-usaha yang Anda lakukan. Tetapi jika 
Anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak mungkin mendapat hasil” 
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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji (1) kontribusi model 
pembelajaran RME dan MMP terhadap prestasi belajar matematika, (2) kontribusi 
kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) kontribusi 
model RME dan MMP serta kemampuan awal siswa secara bersama-sama 
terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen yang bersifat komparatif, yaitu membandingkan kontribusi model 
pembelajaran RME dan MMP dengan kemampuan awal terhadap prestasi belajar 
matematika. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 3 
Nguter tahun ajaran 2012/2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 2 kelas, kelas VIIIB sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIIC sebagai 
kelas kontrol. Pengambilan sampel  menggunakan teknik cluster random 
sampling. Teknik pengambilan data menggunakan metode dokumentasi (hasil 
ulangan harian siswa) untuk mengetahui kemampuan awal siswa, dan metode tes 
untuk mengetahui prestasi belajar matematika. Teknik analisis data menggunakan 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Hasil penelitian ini adalah: (i) 
Penggunaan model pembelajaran RME dan MMP tidak memberikan kontribusi 
yang signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa (Fobs= 3,491 < 4,06 
=Ftabel pada taraf signifikansi 5%), (ii) Kemampuan awal tinggi, sedang, rendah 
yang dimiliki siswa memberikan kontribusi yang berbeda terhadap prestasi belajar 
matematika siswa (Fobs= 4,497 > 3,21 =Ftabel, pada taraf sinifikansi 5%), Siswa 
yang memiliki kemampuan awal tinggi menghasilkan prestasi belajar matematika 
yang sama dengan siswa yang memiliki kemampuan awal sedang dan 
menghasilkan prestasi yang lebih baik jika di bandingkan dengan siswa yang 
memiliki kemampuan awal rendah. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan 
awal sedang menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama dengan siswa 
yang memiliki kemampuan awal rendah, (iii) Penggunaan model pembelajaran 
RME dan MMP memberikan kontribusi yang berbeda jika ditinjau dari 
kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa (Fobs= 3,952 > 
3,21 =Ftabel, pada taraf signifikansi 5%). 
 
Kata kunci: Prestasi belajar, Realistic, Missouri, Kemampuan awal 
